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Tomislav Aralica, Višeslav Aralica, 
Hrvatski ratnici kroz stoljeća 2: 
Razdoblje kraljevine SHS/ Jugoslavije 
1918.-1941., Znanje, Zagreb 2006., 
236 str.
Nakon prve knjige iz serije »Hrvatski 
ratnici kroz stoljeća«, koja je tematski 
obuhvaćala razdoblje od dolaska Hrvata 
na ove prostore do kraja Prvog svjetskog 
rata, izdane 1996. u nakladi »Znanja«, 
2006. izlazi druga knjiga koja obuhva-
ća razdoblje hrvatske vojne povijesti 
od 1918. do 1941. godne. Cilj autor-
skog dvojca, Tomislava (autor teksta) 
i Višeslava (autor slika) Aralice je bio 
prikazati izgled hrvatskih ratnika koji su 
služili pod različitim zastavama u odre-
đenom povijesnom periodu, prema do-
stupnim podacima. 
»Hrvatski ratnici kroz stoljeća 2« je po-
dijeljena na 19 tematskih poglavlja, u ko-
jima je obrađena po jedna tema. Osim po-
glavlja koji se odnose na vojsku Narodnog 
vijeća SHS, te na Hrvate u ruskom i špa-
njolskom građanskom ratu, većina po-
glavlja je posvećena različitim rodovima 
vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije. 
Svako poglavlje je obrađeno na sličan 
način. Nakon kratkog uvoda u kojem 
autor donosi povijesno-političke okol-
nosti u kojima su nastajale određene voj-
ne jedinice, slijedi kratak prikaz ustroja 
tih jedinica. Najveći naglasak je na nao-
ružanju i opremi, posebno uniformama. 
Autori su se potrudili doći do velike ko-
ličine slika i očuvanih predmeta iz pri-
vatnih zbirki pomoću kojih su čitatelju 
približili izgled vojnika i časnika koji 
su služili u određenim rodovima vojske 
Kraljevine SHS/Jugoslavije. U svakom 
poglavlju se nalazi ilustracija vojnika u 
uniformi i opremi određenog roda, na-
pravljena prema izvorima i sačuvanoj 
opremi. Uniforme, oprema i oružje su 
opisani jako precizno, te su navedeni 
proizvođači opreme, što će sigurno ko-
ristiti stručnjacima koji će se baviti voj-
nicima iz ovog razdoblja. Dosta značajan 
posao autori su obavili pri ujednačava-
nju i objašnjavanju svih vojnih termina 
kojih nema u stadardnom hrvatskom 
jeziku, da bi ih lakše približili čitatelju.
Uz fotografije te ilustracije pješaka i 
časnika kopnene vojske, žandarmerije, 
kraljeve garde, ratnog zrakoplovstva i 
ratne mornarice, autori su uz tekst prilo-
žili dosta fotografija tenkova, zrakoplova 
i borbenih plovila. Tekst o oklopnim i 
zračnim snagama kraljevine prate vr-
hunske ilustracije vojnih sredstava, te 
dosta podataka o tipovima i brojčanom 
stanju opreme korištene u različitim ro-
dovima vojske.
»Hrvatski ratnici kroz stoljeća 2« je 
namijenjena prvenstveno vojnim po-
vjesničarima, te maketarima, skupljači-
ma militarije i drugim zaljubljenicima 
u vojnu povijest. Čitateljima koji nisu 
zainteresirani za vojnu povijest, knjiga 
možda neće biti pretjerano zanimljiva, 
ali će pružiti mnoštvo podataka i slikov-
nog materijala, koji ne svjedoče samo o 
vojnim postrojbama, već o jednoj državi 
i društvu čiji smo sastavni element bili.
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